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ÛyQs¨ xsøÇ ò jBrÕ| AåÆBn÷œ  AøîQsíR nr
xBè| ôBû Ajùs, PÊùùsAS Åêo÷| Aû nr rò¨| ôBû
ZêÇ| @òrû A´â| ÅBS ò Pgªùç nAí§ Hö òZón
@òrn÷ AxR. PóxÆöœ  AøîQsíR bîBñ AxR Öö
Lù§| Hùîú | éú| }ón PÆoAn ÖBrHsAñ @ñ xBá| íö PB
52nr©o AÍuAø§ øBHo. nr Aøï éùBñ, HB PóZö Hö
AøîØö AøîQsíR HBÅX fqÑ òAxμö| ôB, nr AÖWs
téùîö| ôB, ò nr íQù^ö PysøÇ éIBná| S }o÷| AxR;
ò At @í^BÖö ÖQBHkBíö| ôB íùu nr PIBnè nAí§ íÓ~ú
òAxμö| Aû nArío, »õór AøîQsíR Aøï Pªór rA Aø^Bn
Ösn Öö ÖQBHkBíö| ôB ÖîBr jóAôîo rÍR; AéB ésòr
téBñ í~Bñ nAn Öö Aøï Pªór PîõB At Åoì nrÚ
©gùh éóÒÆùR ò ÖBrÖsn ÖQBHkBíö| ôB í~B› S
| ÛsÍQö|  AxR )5(.
HB òZón AøîØö nr fBè fB®s òK Hö| ÅîóAñ
Åêo÷| Psøï Hk§ éórn AxQÎBn÷œ  AøîQsíR éμsi
AxR; PîõB 24 nr©o At @ñ PgR Ló}§
A´â| ÅBS ò, Hö PIÇ @ñ, íùBtôBû A´â| ÅBPú,|  HB xsÅQú ÍuAøîo÷ nr fBè AÍuAø§| Aío| . nr Aøï éùB| ñ,
HyùBrû At ÖBrHsAñ Hö Åæç ékQæÏ ÒBnr Hö nrÚ íùBt A´â| ÅBPú jón íùyQîo| , | HîB| HsAøï| , | rò| }ú
éórn íùB| t AxR PB HQóAñ Hö ÖêÙ @ñ A´â| ÅB| S éó| Zó| n rA nr ZõR rÍÇ íùBtôBû A´â| ÅBPú
ÖBrHsAñ Hö ÖBr ÛsÍR. nr ÖQBHkB| | íö| ôB| û xîQú, Aøï é~Øç Hö ÖêÙ éªBfIöœ  ésZÇ ò ArADöœ
jo| éB| S ésZÇ fç }o÷ AxR| , At| @í^B Öö nr égù¸ AåØQsò| íùÙ íùu íùBt Hö jo| éBPú é~BHö
jo| éBS ésZÇ xîQú ò| Zó| n nArn, á| tì AxR HB nr íÂs ÛsÍQï éÓQ¯ùB| S jB¬ égù¸ AåØQsò| íùÙ
ò AéØB| íBPú Öö Aøï égù¸ nr AjQùBr éB éú| ÛqArn| ,| jo| éBS éîBxIú nr Aøï ÖQBHkB| íö| ôB ArADö }ó| n.
nr Aøï éÓBåö HB éμsi xBjQï jo| éB| S ésZÇ xîQú, AíóAÈ rò|¨| ôB| û ArADöœ  jo| | éB| S ésZÇ nr
égù¸ AåØQsò| íùÙ éórn HgX ÒsAr éú| Ûùsn.
Öæùo| òAv÷| ôB


















éóPórôBû ZyR| òZó, Öö Ûuøîöœ  A©æú HBtøBHú
nr òK ôyQîo, ÒsAr nArn )4:7(. HîBHsAøï éú| PóAñ
ÅæR Åoì PóÍùÔ AøîQsíR nr égó ÖQBHkBíö| ôB rA
Aøï íØQö nAíyR Öö ÖBrHsAñ AøîQsíR íêú| PóAíîo
A´â| ÅBS éórn íùBt jón rA Hö| ©órS éμæóK At
@ñ  nrøBÍR Öîîo. At xóû nøÜs, íBé~k« Hónñ
PÎBòS éîBHÇ éÆQIs ò @ícö Póx¸ ÅBéöœ  ésnì íó}Qö
éú| }ón ò nr òK ÒsAr éú| Ûùsn,Öö Hö nåùç
ÖîQsè| íBLqøsû òK AxR, ÖBrHsAñ rA nr nxQùBHú
Hö A´â| ÅBS éórn íùBt nbBr é~Øç éú| Öîo. 
HîBHs@ícö PBÖîóñ HùBñ }o, HB Aøï éyEæö
é_óAZ_õ_ù_ë Ö_ö nr f__Bè f__B®__s H__B òZ__ón @í__Ø__ö
ÍîBòrû| ôBû Hö »Bôs éîBxIú HsAû AíQÓBè nAí§
nr AjQùBr nArøë, íêú| PóAíùë At @ñ Hö ígó }BøyQö
H_õ_s÷| Û_ù_sû Ö_î_ù_ë, L_z rA÷ | f_æ_ú á| tì Ax_R PB
HsAxB{ @ñ é~Øç ÍóÕ Hs ´sÑ }ón.
íÜBôú Hö PBrøl ÖQBHkBíö| ôB í~Bñ éú| nôo Öö
nr Ûq}Qö Hö| níIBè Hsòt bîùï é~Øæú, øÆîú
AÍuAø§ f^ë A´â| ÅBS Póåùo }o÷ ò rxùo÷ Hö
ÖQBHkBíö, ÖQBHkBíö| ôB Öó}ùoío HB ÖêÙ rò¨| ôBû
rn÷| Hîoû, A´â| ÅBS rA ____ÅêóéBÁHsAxB{ éó®óÈ| ___
nxQö| Hîoû Öîîo. HB Aøï òZón PîõB rn÷| Hîoû
rAôÜ~Bû Aøï é~Øç íIón; bsA Öö HyùBrû At
ésAZÆBñ ÖQBHkBíö| ôB nAí§ ò @ÛBôú á| tì HsAû
AxQÎBn÷ At éîBHÇ éóZón nr ÖQBHkBíö| rA íoA}Qîo,
ò At xóû nøÜs, éêØï Hón HsAû ôs ésAZÆö| Öîîo÷
xóœ Aåú Lù§ HùBøo Öö HBÅX }ón íQóAío Hö jóHú
At ÖQBHkBíö ò éîBHÇ éóZón nr @ñAxQÎBn÷ Öîo.
HîBHsAøï, nr ÖQBHkBíö| ôB AÍsAnû Hö| ÖBrÛsÍQö }oío
PB LBxkÜóû xóœ Aá| S ékQæÏ ésAZÆö| ÖîîoÛBñ
)At xóœ Aá| S ZõR| øBHú PB éyBDç Lùcùo÷œ  Lwòô~ú(
HB}îo Öö Hö Aøï joéBS, joéBS ésZÇ ò Hö
ArADö| nôîoÛBñ @ñ ÖQBHoArAñ ésZÇ ÛÎQö éú| }ón.
HîBHsAøï, éú| PóAñ íQù^ö| Ûùsû Ösn Öö HB PóZö
Hö LùcùoÛú| ôBû éóZón nr rn÷| Hîoû éîBHÇ
AøîQsíQú )foAÒç nr Aøï téBñ(, AÛs HQóAíùë
joéBPú é~BHö joéBS ésZÇ nr égù¸ AøîQsíR
Aø^Bn Öîùë, }Bøo HQóAñ Ûó}ö| Aû At é~Øâ| S
ÖBrHsAñ AøîQsíR rA nr Hs@òrnñ íùBtôBû A´â| ÅBPú
ésPÎÇ Ösn. Hö HùBñ nøÜs, Hö íÂs éú| rxo rA÷ | fç
é~Øç ÖBrHsAñ AøîQsíR, nr ÖêÙ| ôBû AíyBíú| Aû
é_y_Q_Qs Ax_R Ö_ö f_Bòû L_Bx_l| ô_Bû x_sø_Ç,
}kªú, ò xõç| Aåó©óè ò rAøÜBñ HB}o)4:7(.
øÆîú AÛs HkóAôùë nr ©órS Hsòt é~Øç nr
HBtøBHú A´â| ÅBS nr òK rA÷ | fæú nr AjQùBr
nA}Qö|  HB}ùë, HBøo joéBS AíyBíú| Aû ÍsAôë Öîùë
Ö_ö L_Bx_l| ô_Bû ô__ó}_ê_î_oAí_ö| P__s At é__óP__órô___Bû
ZyR| òZó ArADö Öîîo.
HB PóZö Hö íØBS ÍóÕ, Hö íÂs éú| rxo HõQsøï
Ûuøîö HsAû Aø^Bn, ôoAøR, ò éoøsøR Aøï ZsøBñ,
ÖQBHkBíö| ôB ôyQîo Öö nr ArADöœ  joéBS ésZÇ Hö
AÍsAn P^sHö| Aû ´óá| íú nArío. At xóû nøÜs, At
Aøï ´søÔ ÖQBHoArAñ éú| PóAíîo Åâ| ò÷| Hs fç
é~Øâ| S ÖBrHsAñ nr rÍÇ íùBtôBû A´â| ÅBPú @íBñ,
ZBøÜB÷ fsÍö| Aû jón rA íùu nr égù¸ AåØQsòíùÙ
PWIùR Öîîo. 
fBè HBøo nøo ÖQBHoArAñ HsAû nxQùBHú Hö Aøï
ôoÑ At bö AéØBíBPú éú| PóAíîo ÖêÙ HÜùsío.
AåIQö ÒIç At é~k« Ösnñ  Aøï AéØBíBS, HBøo
joéBS ésZÇ ò éyBDç @ñ rA Hsrxú Öîùë.
joéBS ésZÇ
nr ©órPú Öö Ísnû nr }sAø¸ jB©ú HB
é~Øæú éóAZö }ón, Hö| Ûóíö| Aû Öö Aøï é~Øç
Zæóû fsÖR Aò rA HÜùsn ò jón íùu íQóAío Hö
PîõBøú @ñ rA fç Öîo; á| tì AxR Ísnû HB nArA
Hónñ nAí§ ò @ÛBôú ÖBÍú ò @}îBøú HB éîBHÇ


















ÖêÙ òû H~QBHo ò HB ArADöœ  joéBPú, òû rA nr
jsòa At Aøï ékêªö øBrû Öîo. joéBPú Öö Hö
}Øç ÍóÕ ArADö éú| }óío,|  joéBS ésZÇ ôyQîo.
PB Aøî^B ÖBr ésZÇ ò ArADöœ  joéBS ésZÇ
bîoAñ n}óAr íêú| íêBøo ò PîõB @}îBøú  HB éîBHÇ
ò ígó÷œ  HBtøBHú nr @íõB HsAû ArADöœ  Aøï joéBS,
ÖBÍú Hö íÂs éú| rxo. AéB @ícö HBÅX LùcùoÛú
ÖBr ésZÇ éú| }ón, Aøï òAÒÆùR AxR Öö ÛBôú
Í__sn x__óœ Aè | Ö_î_î_o÷, j_ón nÒ_ù_Ó_BÁ  í_ê_ú| nAí__o b___ö
éú| jóAôo. Aøï Aés Öö íB}ú At ÖêIón nAí§
éó®óÅú Ísn ò íB@}îBøú HB ÖQBHkBíö ò íóÈ ò
xμh joéBS @ñ AxR, | Hú| xóAnû A´â| ÅBPú
PÆIùs éú| }ón. nr ÖQBHkBíö| ôBû xîQú, HsAû rÍÇ
Aøï  é~Øç, Pâ|¨ }o÷ HB Aø^Bn Íîóíú Hö íBì
éªBfIöœ  ésZÇ, ®êï òAnAr Ösnñ ésAZÆö| Öîîo÷
Hö HùBñ íùBt A´â| ÅBPú jón Hö|´ór ©gùh,
PêõùoAPú Aíoø~ùo÷ }ón PB Hú| xóAnû A´â| ÅBPú
òû íùu Hö ígóû At éùBñ HsnA}Qö | }ón. HîBHsAøï
íÓ§ nøÜsû Öö ÖQBHoAr ésZÇ HBøo AøÎB Öîo,
@éót¨ AxR. AåIQö íIBøo Pªór Ösn Öö Aøï éyEæö
Hö PBtÛú éμsi }o÷| AxR; bsA Öö At éoS| ôB
ÒIç AøÎBû íÓ§ @éót}ú At éõë| Psøï ò»BøÏ
ÖQBHoArAñ ésZÇ égyóK éú| }o ò Hk§ AÅÂêú
At òÒR @íõB rA Hö jón AjQªB¬ éú| nAn ; Hö|´órû
Öö égÓÓBíú éWç íBrnû, ÖQBHoArAñ rA
"A´â| È| nréBíÜsAíú" éú| nAíîo Öö éyBDç rA Pgæùç
éú| Öîîo ò LBxl| ôB rA éú| øBHîo)7(.
PÆsøÏ éªBfIöœ  ésZÇ
PBÖîóñ PÆBrøÏ tøBnû At éªBfIöœ  ésZÇ ArADö
}o÷ AxR. øØú At Aøï PÆBrøÏ Hö }si tøs
AxR: ArPIB´ú Öö éùBñ ésAZÆö| Öîîo÷ ò ÖQBHoAr
Aø^Bn éú| }ón Hö Ûóíö| Aû Öö ÖQBHoAr éú| Öó}o HB
nrÚ íùBt A´â| ÅBPú ésAZÆö| Öîîo÷, nr LBxkÜóøú
| Hö Aøï íùBt Hö òû ÖêÙ Öîo.
íÜBôú Hö PÆsøÏ ÍóÕ í~Bñ éú| nôo Öö xö
Åîªs "ésAZÆö| Öîîo÷", "ÖQBHoAr", ò "íùBt A´â| ÅBPú"
éórn PB› Öùo ÒsAr nArío. HîBHsAøï nr ôs rò}ú Öö
HsAû Aø^Bn joéBS ésZÇ nr égù¸ AåØQsòíùÙ
ArADö éú }ón, HBøo Aøï ÅîB©s ågBÄ }óío ò nr
HsíBéö| røuû| ôB éórn PóZö ÒsArÛùsío. Hö| Åâ| ò÷, HBøo
PóZö nA}R Öö ôoÑ At ArADöœ  joéBS ésZÇ,
PîõB LBxl Hö xóœ Aè éμsi }o÷ íùyR, HæØö Åâ| ò÷
Hs @ñ, Aø^Bn PóAñ PÎØs AíQÓBnû ò ArtøBHú éîBHÇ
A´â| ÅBPú HsAû At éùBñ HsnA}Qï Hú| xóAnû
A´â| ÅBPú rA íùu nr Hs éú| Ûùsn. Lz, rò}ú
íÂBì| éîo éórn íùBt AxR PB éQkª« A´â| ÅBS
éμêEï }ón Öö éîBxJ| Psøï ò ©gùh| Psøï
A´â| ÅBS rA HsAû ÖêÙ Hö ÖBrHsAñ nr LBxl Hö
xóœ Aá| P~Bñ ArADö nAn÷ AxR)3(.
éªBfIöœ  xîQú ésZÇ
At @ícö PBÖîóñ HùBñ }o bîùï Hs| éú| @øo Öö
éªBfIöœ  ésZÇ nr nò fót÷œ  xîQú ò AåØQsòíùÙ
òZó÷ é~QsÚ tøBnû HB ôë nArío. HîBHsAøï, At @í^B
Öö Aøï Aés nr égù¸ xîQú éμsi }o÷ AxR ò
íÂsøBS éóZón íùu nr Aøï fót÷ Hö égù¸ xîQú
Hséú| Ûsnn, á| tì AxR AHQoA jâ| ©ö| Aû At éªBfIöœ
ésZÇ nr égù¸ xîQú rA éμsi Öîùë ò At Aøï
´søÔ Hö íØBS ò íÂsøBS éμsi nr égù¸
AåØQsòíùÙ Hsxùë.
Hö AÅQÓBn íÂsøö| LsnAtAñ Aøï fót÷, ôoÑ
A©_æ_ú At é_ª_Bf_I_öœ  é_sZ_Ç x_î_Q_ú, P_I_ù_ù_ï í_ù_Bt
A´â| ÅBPú ésAZÆö| Öîîo÷ ò ÒBnr xBjQï ÖQBHoAr
Hö øBÍQï A´â| ÅBPú AxR PB HB AxQÎBn÷ At @íõB
HQóAío Hö ígó éμæóK Hö rÍÇ íùBt A´â| ÅBPú
ésAZÆö| Öîîo÷ ÖêÙ Öîo. ôêBñ| Ûóíö Öö ÒIâ| Á  ôë


















Hö| ÅæR Hú| xóAnû | A´â| ÅBPú, ÒBnr Hö HùBñ ©gùh
ò rò}ï íùBt A´â| ÅBPú jón íùyR, á| tì AxR
éªBfIöœ  ésZÇ ©órS Lqøsn PB At ´søÔ Ls Ösnñ
jâ| › ôBû éóZón nr nAí§ ésAZÆö| Öîîo÷, HùBñ
xóœ Aè Hö| nrxQú éêØï }ón. nr éªBfIöœ  ésZÇ
éóArnû éμsi éú| }ón Öö ÖQBHoAr ésZÇ ZõR
LBxkÜóøú ©gùh ò ÖBéç Hö xóœ Aè ésAZÆö| Öîîo÷
Hö @íõB íùBt nArn . ÖQu
2
)7991( nr Pó©ùÏ
A´â| ÅBS ®sòrû Öö ÖQBHoAr ésZÇ HsAû
LBxkÜóøú Hö xóœ Aá| S Lùcùo÷ ò bîoòZõú
á| tì nArn, éóArn tøs rA  Hs éú| }êBrn:
1. íóÈ A´â| ÅBS .øÆîú A´â| ÅBS HBøo Hö ÖoAì
}Øç )PÆsøÏ, ÅØz, PBrøkcö, ò éBíîo @ñ(
øBÍQö }ón;
2. éÓoAr A´â| ÅBS . f^ë A´â| ÅBS éórn
íùBt ésAZÆö| Öîîo÷ ò íùu éùuAñ A´â| ÅBPú Öö nr
fót÷œ  éórn xóœ Aè nr AjQùBr nArn;
3. ÖBrHsn . ÖBrHsn A´â| ÅBS øBÍQö }o÷ HsAû
ésAZÆö| Öîîo÷, éBíîo LBxl Hö øÙ xóœ Aè ésZÇ
ZõR| øBHú, }sòÈ øÙ Lwòô§, ò éBíîo @ñ;
4. xμh éμBåJ HBtøBHú }o÷ . Aøï éórn rA
xμh @ÛBôú ò nAí§ Ísn é~k« éú| Öîo ò
ú´ @ñ AHQoAøú øB Lù~sÍQö Hónñ éμBåJ HB PóZö
Hö ékB´J PÆùùï éú }ón;
5. éùuAñ téBñ á| tì HsAû øBÍQï A´â| ÅBS ; ò
6. xμh ròt@éo Hónñ A´â| ÅBS)1(.
Åâ| ò÷ Hs ÖQu, Pùæór
3
íùu nr xBè 8691 HsAû
P¯êùï PóAñ LBxkÜóøú ÖQBHoAr Hö íùBt A´â| ÅBPú
ésAZÆö| Öîîo÷ Lî` éórn rA á| tì éú| nAío Öö ÅIBrPîo
At:
1. é~k« Ösnñ éó®óÈ;
2. AíÜùu÷œ  xóœ Aè: xóœ Aè| ÖîîoÛBñ éÆêóá| Á Á  íêú| PóAíîo
HÜóøîo bö éú| jóAôîo, òåú ôêù~ö éú| PóAíîo HùBñ
Öîîo Öö bsA Hö Aøï A´â| ÅBS íùBt nArío;
3. òøwÛú| ôBû }kªùQú xóœ Aè| Öîîo÷;
4. éùuAñ PóAñ ÖBrHs nr øBÍQï A´â| ÅBS nr
ÖQBHkBíö; ò
5. LBxl| ôBû AfQêBåú )1(.
HB Aøï éÓoéö rAZÇ Hö íÂsøBS éμsi }o÷ nr
téùîöœ  ésZÇ, HBøo nøo Öö nr fBè fB®s bö
rAôIsnû HsAû LBxkÜóøú Hö xóœ Aá| S nr égù¸
AåØQsòíùÙ òZón nArn; AåIQö íBÛÎQö LùoAxRAt
@í^B Öö Aøï rAôIsn Hs LBøöœ  íÂsøBS éμsi nr
égù¸ xîQú HîB }o÷ AxR, é~QsÖBS tøBnû HB
íÂsøBS HùBñ }o÷ jóAôo nA}R.
}§ éõBrS AxBxú
4
éõë| Psøï HgWú Öö PBÖîóñ nr égù¸ ésZÇ
AåØQsòíùÙ éμsi }o÷ ò PêBéú ZîIö| ôBû ]joéBS
[ ésZÇ xîQú rA nr Hs éú| Ûùsn, | }§ éõBrS AxBxú
AxR. nr Aøï rAHμö, ÖBtòòøQu
5
HùBñ| éú| nArn Öö nr
xBè ,0991 @øuíIsà ò HsÖóòøQu
6
}§ éõBrS
A´â| È| øBHú rA éμsi Ösn÷| Aío Öö rAôIsnû íÂBì| éîo
HsAû fç éyBDç A´â| ÅBPú AxR)2( . nr AnAéö
Hö P~søh Aøï }§ éõBrS  éú| LsnAtøë.
1.PÆsøÏ
7
. øÆîú }îBxBøú xóœ Aè HB PóZö Hö LùBì
ò íùu òøwÛú| ôBû ÖBrHs HsAû PÆùùï LBxl éîBxJ,
nr Aøï ésfæö HB nò Hk§ tøs xsò ÖBr nArøë:
AåÏ. }îBxBøú xóœ Aè ò òøwÛú| ôBû ÖBrHs:LùBì| ôB
HBøo Pgæùç }óío PB xóœ Aè| é~k« }ón ò Aøï| ÖBr
Hoòñ PóZö Hö òøwÛú| ôBû jB¬ ôs Ísn
AéØBñ| Lqøs íkóAôo Hón.HîBHsAøï HBøo é~kªBS
2. Katz 5. Kasowiz
3. Taylor 6. Eisenberg & Berkowiz


















ÖBrHs AÅë At xï, xμh Pgªùâ| S, xμh nAí§
éó®óÅú, ò éBíîo @ñ é~k« }ón. nr
ÖQBHkBíö| ôBû xîQú At éªBfIöœ  ésZÇ HsAû øBÍQï
Aøï A´â| ÅBS AxQÎBn÷ éú| }ón. nr Aøï
ÛÎR| òÛóôBû ôoAøR | }o÷ Hö ÖBrHsAñ ÖêÙ
éú| }ón íùBt A´â| ÅBPú jón rA Aj« Öîîo ò
ÖQBHoArAñ At jªó©ùBS ésAZÆBñ @ÛB÷ éú| }óío.
nr Aøï fBåR,| HB }îBxBøú øÙ é~Øç jB¬,
ÖQBHoAr HB PóZö Hö òøwÛú| ôBû jB¬ ôs ÖBrHs,
òû rA Hö éîBHÇ éîBxJ ArZBÈ  ò øB LBxkú Hö Aò
ArADö éú nôo. nr égù¸ AåØQsòíùÙ íùu }sAø¸
é~BHõú fBÖë AxR; HB Aøï PÎBòS Öö ArPIBº
éyQÓùë éùBñ ÖQBHoAr ò ÖBrHs At éùBñ HsnA}Qö }o÷
AxR; Lz HBøo téBñ Hù~Qsû rA Hö nrøBÍR
A´â| ÅBS ®sòrû AjQªB¬ nAn. 
K. PÆùùï íóÈ LBxl:Lz At jBPêöœ  ésfæöœ  Pgæùç
ò Hö nxR @òrnñ Lù§ téùîöœ  ÖBÍú nrHBr÷œ  ÖBrHs,
Hö ésfæöœ  Pªêùë| Ûùsû nr éórn íóÈ LBxl éîBxJ
éú| rxùë. íóÈ LBxl éú| PóAío ArZBÈ Hö øÙ éîIÇ
) ÖQBK, é^æö, ròtíBéö, ò LRU(, ArADöœ  øÙ
LBxl òAÒÆú, øÙ íÂsøöœ  ÖBr}îBxú, ò øB PsÖùIú
At PêBéú éóArn ÍóÕ HB}o. nr Aøï éùBñ PÆùùï
ÅêÔ éîBxJ íùu éμsi AxR. 
2.rAôIsnôBû A´â| È| øBHú
8
. HÆo At ÖêÙ Hö
ÖBrHs nr jB¬ Ösnñ xóœ Aè jón, éQkª«
A´â| ÅBS éú| PóAío ÖBrHs rA Hö éîBHÇ A´â| ÅBPú
ôoAøR Öîo Öö Aøï Aés Hö nAí§ Ísnû éQkª«
A´â| ÅBS ò éîBHÇ éóZón ésHóº éú| }ón. nr Aøï
ésfæö HõQs AxR HsAû ÖBrHs é~k« }ón Öö
bsA éîBHÇ jB©ú ZóAK éîBxJ| Psû ArADö
éú| nôîo. Aøï ÖBr Hö ÖBrHs ÖêÙ éú| Öîo nr @øîo÷
HõQs HQóAío P~kù« nôo Öö bö éîBHÆú HsAû
fç é~Øç A´â| ÅBPú òû ÖBr@øú Hù~Qsû nArn.
3. éØBñ| øBHú ò nxQsxú
9
. Pó©ùÏ PªêùêBPú
Öö nr Aøï ésfæö APkBp éú }ón Hö ÖBrHs ÖêÙ
éú Öîo nr fç éyBDç é~BHö nbBr é~Øç í~ón.
Aøï Aés Öö éú| PóAío nr LBxl| øBHú At PêBéú éîBHÇ
A´â| ÅBPú éμsi HB}o }Béç AZuAøú AxR Öö
ÅIBrPîo At : AåÏ(éyùs A´â| ÅBS
01
. øÆîú Pó©ùÏ
ÛBì| ôBû HsnA}Qö }o÷ HsAû øBÍQï A´â| ÅBS, éWâ| "
AÛs At éóPór ZyR| òZó HsAû øBÍQï A´â| ÅBS
AxQÎBn÷ }o÷ AxR, @nr{ éóPór ZyR| òZó,
ÖæêBS éórn AxQÎBn÷, ò Hk~ú At éorÚ Öö
fBòû LBxl AxR HBøo pÖs }ón; K( Pó©ùÏ
éîIÇ
11
. øÆîú éIoA›  A´â| ÅBS, égQóA, nåùç AíQkBK,
ò ZîIö| ôBû jB¬; ò a( A´â| ÅBS éojç
21
.
éîÂór ôêBñ A´â| ÅBS ÖQBH~îBjQú AxR; ò
4.AxQÎBn÷ At A´â| ÅBS
31
. Lz At ArADöœ  LBxl
éú| PóAñ rA÷| ôBû ékQæÏ AxQÎBn÷ At A´â| ÅBS
éóZón nr éîBHÇ ArADö }o÷ rA AÅë At ÖMú Ösnñ
ò byIBíoñ
41
, øBnnA}R| HsnArû, bBO, é~k«
Ösnñ ÅIBrAS jB¬, ò éBíîo @ñ rA Hö ÖBrHs
jB´sí~Bñ Ösn. HÆo At PêBéú éóArn ÍóÕ, øBn@òrû
Hö ÖBrHs HsAû ArADöœ  AxQîBn íùu éõë AxR. 
5.PsÖùJ
51
.nr Aøï ÛBì, éQkª« A´â| È| rxBíú,
A´â| ÅBS rAnr ZõR ArADöœ  LBxl éîBxJ Hö ÖBrHs,
8. Information seeking strategies
9. Location and access
10. Information path
11. Description of source
12. Citation information
13. Use of information



















xBtéBíoôú ò HB rò}ú éîBxJ ArADö éú| nôo.
ÅîB©s éμsi nr LBxl  ÅIBrPîo At: 
AåÏ( égQóAû ©gùh ò ÖBéç.  á| tì AxR  }êóè
PêBéú AZuAû éμsi nr xóœ Aè éo íÂs ÒsAr Ûùsn;
K(ôoAøR @éót}ú. PêBéú LBxl| ôBû ésZÇ
éú| PóAíîo }Béç nxQórAåÆêç| ôB ò Pó©ùö| ôBøú HsAû
AxQÎBn÷ At A´â| ÅBS HsAû fç éyBDç A´â| ÅBPú
ZBrû ò @Pú HB}îo ; ò  a( ArADö . tHBñ rò}ï,
Aéâ|  ò nxQór ©gùh, nxQs{| Lqøs Hónñ, xõóåR
AxQÎBn÷, ò éîBxIR HB xï ÖBrHs HBøo ågBÄ }ón.
6. ArtøBHú
61
. Hsrxú LBxl At íÂs ©gR,
Ax_Q_î_Bnô__B, nx_Q_ór tH__Bñ, Aé_â| , P_î_Bx_J H__B
jªó©ùBS ÖBrHs, ò ò®ói.
ÍîBòrû| ôBû ÒBHç AxQÎBn÷ nr ArADöœ  joéBS
ésZÇ AåØQsòíùÙ
Lz At HùBñ éÓoéö| Aû Öö Hö éyBDç ésHóº Hö
ÅîB©s éμsi nr éªBfIöœ  ésZÇ AåØQsòíùÙ
ésHóº éú| }o, HBøo nøo bö ÍîBòrû| ôBøú nr
nxQs{ ÒsAr nArn PB HQóAñ At @íõB Hù~Qsøï Hõs÷| òrû
rA HsAû éªBfIöœ  ésZÇ AíQÂBr nA}R. 
HB Hsrxú PgÓùÓBS ékQæÏ ò ´si| ôBû
@téBø~ú Öö nr ÖQBHkBíö| ôBû ékQæÏ nr xsAxs
ZõBñ Hö AZsA nr @éo÷| Aío é~k« éú| }ón Öö
HsAû ArADöœ  joéBS ésZÇ AåØQsòíùÙ nò rò¨
Åêo÷ òZón nArn: 
AåÏ. ésZÇ ôêuéBñ
71
. nr Aøï rò¨ òÒQú ÖBrHs
xóœ Aè jón rA éμsi éú| xBtn, nr ôêBñ téBñ
ÖQBHoAr ésZÇ xóœ Aè rA é~Bôo÷ éú| Öîo ò éú| PóAío
®êï ÖBô§ AHõBéBS xóœ Aè HB Lsxùoñ xóœ Aá| S
nøÜs, AÒoAì Hö LBxkÜóøú Öîo. ÍîBòrû|  Åêo÷œ
éórn AxQÎBn÷ nr Aøï rò¨ "bR"
81
AxR. nrAøï
rò¨ ÖBrHsû Öö HB  íùBt A´â| ÅBPú éóAZö }o÷| AxR,
HB ÖQBHoAr Öö L~R AøyQÜB÷ ÖBrû @éBn÷ AxR,
PêB{ éú| Ûùsn ò HB øÙ xæyæö xóœ Aè ò ZóAK,
íùBt A´â| ÅBPú PIùùï éú| }ón ò ÖBrHs éú| PóAío LBxl
xóœ Aè jón rA HÜùsn. Hö Åâ| ò÷ At bR ©óPú ôë
éú| PóAñ nr Aøï rò¨ AxQÎBn÷ Ösn.
AéB íÓBº ®ÆÎú Öö Aøï rò¨ nArn ÅIBrPîo At: 
___ íùBt f¯ór nADêú ÖQBHoAr; ò 
___ ©sÑ téBñ tøBn HsAû PBøN Öæùöœ  éμBåJ.
gniteeM teNò ísì| AÍuAôBû é~BHö @ñ
ÍîBòrû nøÜsû AxR Öö nr joéBS ésZÇ
ôêuéBñ Hö ÖBr éú| ròn. Aøï ísì| AÍuAr ÖBéMùóPs ÖBrHs
rA PgR íÂBrS ò ÖîQsè ÖQBHoAr ÒsAr éú| nôo ò
ÖQBHoAr éú| PóAío ®êï @éót¨ AxQÎBn÷ At éîBHÇ
ékQæÏ, rAôIsnôBû ZyR| òZóû A´â| ÅBS rA
íùu Hö òû @éót¨ nôo. íÓμö ®ÆÏ Aøï rò¨
íùu téBñ| Hs Hónñ ò PÙ íÎs÷ Hónñ @ñ AxR. 
K. ésZÇ íBôêuéBñ
91
. nr Aøï rò¨, Hùï ´si
xóœ Aè At xóû ÖBrHs ò ArADöœ  LBxl At xóû ÖQBHoAr
ÍB©æöœ  téBíú òZón nArn. øÆîú ÖQBHoAr é^Iór
íùyR PêBì éoS @éBn÷œ  ÛsÍQï xóœ Aá| S ÖBrHsAñ
HB}o; AéB íÓμö ®ÆÏ éóZón, Aøï AxR Öö AéØBñ
PIùùï Lsx§ Hö| rAfQú éùys íùyR ò AéØBñ At
nxR rÍQï xsr}Qöœ  xóœ Aè ò ZóAK At nxR
ÖBrHs ò ÖQBHoAr òZón nArn. 
PgÓùÓBS ékQæÏ ò P^BrK Åêæú ©órS
ÛsÍQö nr ÖQBHkBíö| ôBû ékQæÏ xsAxs ZõBñ
í~Bñ nAn÷| Aío Öö ArADöœ  joéBS ésZÇ At ´søÔ






















rò}ú AxR Öö nr AÖWs éóArn HB éóÍÓùR ôêsA÷
Hón÷| AxR. At xóû nøÜs ôuøîöœ  íBbùu Aøï rò¨
HBÅX AÒIBè Hù~Qs ÖQBHkBíö| ôB ò íùu ÖBrHsAñ }o÷
AxR. HîBHsAøï nr AnAéö Hö HgX ArADöœ  joéBS
ésZÇ AåØQsòíùÙ At ´søÔ LyR AåØQsòíùÙ ò
éyBDç éμsi nr @ñ jóAôùë LsnAjR. 
ArADöœ  joéBS ésZÇ At ´søÔ LyR AåØQsòíùÙ 
ArADöœ  joéBS ésZÇ At ´søÔ LyR AåØQsòíùÙ,
Òoøêú| Psøï rò}ú AxR Öö HsAû ArADöœ  joéBS
ésZÇ AåØQsòíùÙ At xBè 0991 éórn AxQÎBn÷ ÒsAr
ÛsÍQö AxR)6(.Hö| ´ór Öæú éú| PóAíùë Aøï nxQö
joéBS rA Hö 3 Ûsò÷ PÓyùë| Hîoû Öîùë:
1. LyR AåØQsòíùØú xBn÷. nr Aøï rò¨ Öö
AHQoAøú| Psøï ´søÓöœ  ArADöœ  joéBS ésZÇ At ´søÔ
LyR | AåØQsòíùÙ AxR Lùóíoû nr xBøR A©æú
ÖQBHkBíö øB éóœ xyö| Aû Öö éú| jóAôo joéBS
ésZÇ ArADö nôo, ÒsAr nAn÷ éú| }ón Öö HB AíQkBK
@ñ, øÙ ©Îgöœ  xBn÷œ  LyR| AåØQsòíùÙ HBt éú| }ón
ò ÖBrHs éú| PóAío íùBt A´â| ÅBPú jón rA nr @ñ
©Îgö  òArn Öîo. Aøï rò¨ At xBnÛú ò xõóåR
tøBnû HsjórnAr AxR òåú nr Åùï fBè
é~Øâ| Pú rA íùu nr Hs nArn.
ôêBñ| ´ór Öö ÒIâ| Á  ôë A}Br÷ }o, nr ArADöœ
joéBS ésZÇ At Aøï ´søÔ, ÖBrHsAíú Öö íùBt
A´â| ÅBPú jón ò xμh joéBS ÖQBHkBíö rA
Hö| nrxQú íêú| }îBxîo, nbBr é~Øç éú| }óío.
AåIQö HùBñ| }o÷ Öö bóñ nr Aøï rò¨ AéØBñ PêB{
é^on HB ÖBrHs At ´søÔ LyR AåØQsòíùØú òZón
nArn, Aøï é~Øç rA éú| PóAñ rÍÇ Ösn. PgÓùÓBS
tøBnû nr Aøï téùîö ©órS ÛsÍQö ò nr Aøï éùBñ
@Hæu
02
Hö Aøï íQù^ö rxùo÷ AxR Öö HsAû ArADöœ
joéBS At Aøï rò¨, foAÒç xö LùBì HBøo rn ò
Hoè }ón. LùBì Aòè fBòû xóœ Aè ÖBrHs AxR,
LùBì nòì, HsnA}R ÖQBHoAr At xóœ Aè rA Hö ÖBrHs
ArADö éú| nôo, ò LùBì xóì íÂs éWIR ÖBrHs ò
PÊùùsAS AfQêBåú rA Hö ÖQBHoAr ésZÇ HBt
éú| ÛsnAío. @Hæu HùBñ éú| nArn nr ©órPú Öö HB Aøï
xö LùBì íùBt A´â| ÅBPú rò}ï í~ón, foAÒç nò
LùBì nøÜs éórn íùBt AxR Öö Hö Aøï PsPùJ,| PÆoAn
LùBì| ôB Hö Lî` éórn éú| rxo, òåú Hù~Qs At Lî`
éórn rA Pó©ùö íêú| Öîo ò Lù~îõBn éú| Öîo nr
©órPú Öö PÆoAn LùBì| ôB Hù§ At Lî` éórn HB}o
HõQs AxR, rò}ú nøÜs ZBøÜuøï LyR
AåØQsòíùØú }ón )1(.
HB PóZö Hö éóArn éμsi }o÷, nr Aøï rò¨
téBñ tøBnû ©sÑ nrÚ íùBt A´â| ÅBPú ÖBrHs
éú| }ón. ©sÑ Aøï téBñ ÛBôú HBÅX éú| }ón
ÖBrHs íùBt A´â| ÅBPú rA At nxR Hoôo ò øB íùBt
òû éIoè Hö éyEæöœ  nøÜsû }ón. At xóû nøÜs
ú´ Aøï téBñ HBÅX éú| }ón ôë ÖQBHoAr ò ôë
ÖBrHs At éórn xóœ Aè nòr }óío ò nr òAÒÇ éú| PóAñ
ÛÎR Öö tí^ùs÷œ  LBxl Hö xóœ Aè nr Aøï rò¨ ò
PgR Aøï }sAø¸ ÒμÇ éú| }ón. HîBHsAøï rò}ú
éórn íùBt AxR Öö Hö ´søÓú PÆoAn LùBì| ôB rA
ÖBô§ nôo ò At Aøï ´søÔ HB©sÍö| Zóøú nr
téBñ ©sÑ }o÷ HsAû øÙ xóœ Aè, é~Øâ| S ÍóÕ
rA At éùBñ HsnArn. 
2. Ísì xBn÷
12
. nr Aøï rò¨,|  Ísì| )=HsÛö(ôBøú
´sAfú éú| }óío Öö fBòû PÆoAnû ZÆIöœ
Ls{| òZó
22
ôyQîo ò ÖBrHs éú| PóAío HB AíQkBK
Lùóío ésHóº Hö joéBS ésZÇ, xóœ Aè øB íùBt
A´â| ÅBPú jón rA nr Aøï Ísì| ôB òArn Öîo. At @í^B
Öö Aøï Ísì| ôB At xóœ Aá| S HyQö P~Øùç éú| }óío,
20. Ables
21. Simple form


















| ÖBrHsrA Hù~Qs éú| PóAñ ÖîQsè ò ôoAøR Ösn. AéB
At xóû nøÜs, égoòn Hónñ PÆoAn Ûuøîö| ôB HBÅX
éú| }ón A´â| ÅBS ZBéÇ ò ÖBéæú Öö HsAû
LBxkÜóøú Hö xóœ Aè ésZÇ á| tì AxR nr AjQùBr
ÖQBHoAr ÒsAr íÜùsn. 
3. Ísì Lùcùo÷
32
. HB PóZö Hö ÖBxQú| ôBøú Öö
Ísì xBn÷ nr HùBñ íùBtôBû A´â| ÅBPú ÖBrHs nArn,
Pâ|¨| ôBøú ©órS ÛsÍR PB Ísì| ôBû ÖBéç| Psû
´sAfú }ón. Lz, HB PóZö Hö P^sHùBPú Öö
ÖQBHkBíö| ôB nr Aéór ésZÇ nA}Qîo, A©óè
éªBfIöœ  ésZÇ éórn PóZö ÒsAr ÛsÍR ò Pâ|¨
}o nr ´sAfú Ísì| ôBû Lùcùo÷ ®êï rÅBøR
A©óè éªBfIöœ  ésZÇ, PêõùoAPú Aíoø~ùo÷ }ón
PB nr ÖêQsøï téBñ éêØï, ÖBéç| Psøï A´â| ÅBS
éórn íùBt ÖQBHoAr ésZÇ HsAû LBxkÜóøú Hö íùBt
A´â| ÅBPú ÖBrHs nr AjQùBr òû ÒsAr Ûùsn. øØú
At HõQsøï Pâ|¨| ôBû ©órS ÛsÍQö nr Aøï téùîö




LBxkÜóøú Hö xóœ Aá| S ésZÇ 
nr Aøï éoè HsAû øBÍQï A´â| ÅBPú Öö HsAû
LBxkÜóøú Hö íùBt A´â| ÅBPú ÖBrHs á| tì AxR,
xö  ÅBéç tøs éμsi AxR: 
1.xóAn A´â| ÅBPú ÖBrHs. PóAíBøú ÖBrHs nr
øBÍQï joéBS ésZÇ òK LBøö
52
ò P~kù« rH¸
éîBHÇ HB íùBt A´â| ÅBPú ò nr íõBøR PóAñ òû HsAû
Íséóè| Hîoû íùBt A´â| ÅBPú jón Hö| ©órS rò}ï
ò | nÒùÔ, Hö ígóû Öö A´â| ÅBS ®sòrû rA nr
xóœ Aè jón, éμsi Öîo. 
2. íùBtA´â| ÅBPú. xóœ Aåú AxR Öö ÖBrHs éμsi
éú| Öîo; ò 
3. Ísì xóœ Aè ésZÇ. rò}ú Öö joéR ésZÇ
At ´søÔ @ñ Póx¸ ÖQBHkBíö Hö ÖBrHsAñ ArADö
éú| }ón. 
Aøï xö Hk§, é~BHö éyBDç éμsi nr
éªBfIöœ  xîQú ésZÇ ôyQîo Öö nr Aøï fBåR,
Ísì xóœ Aè ésZÇ, ZBû òAxμö )ÖQBHoAr( rA ÛsÍQö
AxR. HîBHsAøï éú| PóAñ AíQÂBr nA}R @ícö Öö Hö
ÅîóAñ éyBDç éóœ Vs nr éoè xö òZõú éμsi
éú| }ón, ôêBñ éyBDæú HB}o Öö nr éªBfIöœ
xîQú ésZÇ íùu éμsi Hón÷|  AxR.
íÜBôú Hö íêónAr tøs í~Bñ éú| nôo Öö HB
AjQªB¬ ôs øÙ At tòAøBû éWæX, Hö øØú At
ÅîB©s xö| ÛBíöœ  éμsi nr éoè xö òZõú, ôs
øÙ At A®â| È íùu Hö éórnû ésHóº éú| }ón . Aøï









AHuArôBû }îBjQú                       ArADö 
ôsøÙ At éóArn ÍóÕ, }sAø¸ ò òøwÛú| ôBøú
rA HsAû ´sAfú Ísì Lùcùo÷ é~k« éú| Öîo Öö
HB nr íÂs ÛsÍQï PêBéú @íõB| , éú| PóAñ Ísì éîBxIú
rA ´sAfú Ösn  ò nrAjQùBr ÖBrHsAñ ÒsAr nAn.
AHuArôBû }îBjQú 
nr joéBS ésZÇ AåØQsòíùÙ íùu HB òZón
@íØö éØQóK Ösnñ HBÅX éú| }ón ÖBrHs òAnAr Hö
























A´â| ÅBPú jón éμêEï íùyQîo. Lz ÖQBHoAr HBøo
Hö| ÅîóAñ rAH¸ Åêç Öîo PB ÖBrHs nr ZsøBñ
}îBjQú jón HQóAío Íséóè| Hîoû ©gùgú HsAû
íùBt A´â| ÅBPú jón Aí^Bì nôo. nr éªBfIöœ  xîQú
| | | | | | | | ésZÇ Aøï ÖBr HB AxQÎBn÷ At Íîóñ ékQæÏ ò
éQÎBòS éªBfIö Aí^Bì  éú| Ûùsn Öö Åâ| ò÷ Hs
òAnAr }oñ ÖBrHs Hö PÎØs rAZÇ Hö xóœ Aè jón,
HsAû òAxμö, A´â| ÅBS éõêú nrHBr÷œ  bÜóíÜú
LBxkÜóøú Hö xóœ Aè ArADö éú| nôo. 
@Hæu  nrøBÍR Öö éªBfIöœ  ésZÇ At ´søÔ
LyR AåØQsòíùØú téBíú éóÍÔ jóAôo Hón Öö
xBjQBr HùBHo ò Hö }Øæú éîμÓú ArADö }ón. At
@í^B Öö xBjQBr joéBS ésZÇ Hs ´st PÎØs ÖBrHs
nr }îBjR íùBt A´â| ÅBPú jón ò A´â| ÅBPú Öö
ÖQBHoAr At ÖBrHs nrøBÍR éú| Öîo PB› Vùs éú| ÛqArn;
Lz HBøo Ísn nr íÂs HÜùsn Öö bÜóíö joéBS
ésZÇ rA xBjQBrHîoû Öîo ò bÜóíö ÖBrHs rA òAnAr
Öîo rAZÇ Hö íùBt jón ÍØs Öîo. Aøï ÖBr At ´søÔ
éμsi xBjQï bîo xóœ Aè éêØï AxR. Aøï
xóœ Aá| S Öö éú| PóAíîo  }Béç xóœ Aá| S HBt, HyQö,
ò íùêö HBt HB}îo ___ bóñ éêØï AxR }kªú Hö
íÂs HùBøîo ___ HsAû nA}Qï HõQsøï ÅêæØsn HõQs
AxR ôêsA÷ HB Pó®ùgBS ò éWBè| ôBøú At nåùç
´si @íõB ôêsA÷ }ón PB ÖBrHs HQóAío Aøï éWBè| ôB rA
Hö xóœ Aè jón rH¸ nôo ò At Aøï ´søÔ xóœ Aè jón
rA Hö ígó ©gùh Íséóè| Hîoû Öîo.
Hö| ÖBrÛùsû ÅîB©s ÍóÕ rA éú PóAñ nr HsÛùsû
AHuArôBû }îBjQú égyóK Ösn Öö }Béç HùBñ
íùBt A´â| ÅBPú AxR ò jón joéR rA PgR PB› Vùs
ÒsAr éú| nôo. Aøï ÅîB©s Åâ| ò÷ Hs ÖêÙ Hö ÖBrHs
nr nrÚ HõQs íùBt jón, Hö ÖQBHoAr íùu ÖêÙ
éú| Öîîo ò A´â| ÅBS Art}êîoû rA nr AjQùBr òû
ÒsAr éú nôîo PB HQóAío Hö| ©órS r®BøR| Hk§
AÒoAì Hö LBxkÜóøú íêBøo. 
éyBDç ésHóº Hö ÖBrHs 
AÛs ÖBrHs nr AxQÎBn÷ At Hk§ ésZÇ P^sHöœ
ÒIæú íoA}Qö HB}o, íêú| PóAío nåùç ò ®sòrS
íùBt ÖQBHoAr Hö A´â| ÅBS A®BÍú rA nrÚ Öîo ò
A´â| ÅBS ©gùh íùu ArADö íkóAôo nAn. 
At xóû nøÜs, ôêBñ|´ór Öö éªBfIöœ  xîQú
ésZÇ Hö éõBrS| ôBû Öâ| éú ArPIBº íùBt nArn,
éªBfIöœ  ésZÇ òK LBøö íùu íùBtéîo Hsjú
éõBrS| ôBxR Öö rAôIsû AøîQsíR, bR, PóAñ
AxQÎBn÷ At xBøR òK, ònrÚ bÜóíÜú Ls Ösnñ
Ísì ò ÍsxQBnñ @ñ At @ñ Zêæö| Aío. 
xμh Pgªùâ| S ÖBrHs Hs xóAn A´â| ÅBPú
ò íùBt A´â| ÅBPú Aò éóœ Vs AxR. òÒQú xμh
Pgªùâ| S HBá| Ps HB}o, AÉæJ ÖBrHs nrÚ HõQsû
At íùBt A´â| ÅBPú jón nArn ò HõQs éú| PóAío Hö
ígó ©gùh íùBt jón rA Íséóè| Hîoû Öîo. HîBHsAøï,
Aøï Aés Hs xóAn A´â| ÅBPú Aò éóœ Vs òAÒÇ éú| }ón
ò éú| PóAío Hö| rAfQú nrÚ Öîo Öö A´â| ÅBS
}kªú Aò, bö ÖBrHsnû HsAû ÖQBHoAr nArn ò
Åâ| ò÷| Hs| Aøï, xμh HBá| Ps Pgªùæú,  nAí§ ò
nrÚ HõQsû At ÖQBHkBíö Hö ÖBrHs éú| nôo. 
ArADö
ÍBDÔ @éoñ Hs Hú| xóAnû A´â| ÅBPú ÖBrHs HBøo
At ´søÔ ]éÆsÍú ò[ArADöœ  joéR Aí^Bì }ón.
AHQoA HBøo ÖBrHs HQóAío joéR rA nr ©Îgöœ  A©æú
xBøR HùBHo Lz HBøo Aøï joéR Hö jóHú
ÅîóAñ| Hîoû øB Pó©ùÏ }o÷ HB}o, ´órû Öö
ÖBrHs Hö rAfQú @ñ rA HùBHo. At xóû nøÜs éùBñ
joéR ò ©Îgöœ  A©æú íIBøo ©ÎgBS òAxμöœ
Lú| nrLú òZón nA}Qö HB}o PB ÖBrHs xsnrÛë }ón.
}sAø¸ ArADö 



















___ éÓoéöœ  éÎªæú HsAû joéR ArADö }o÷ ;
____ Pó©ùÎú At ÖyBíú Öö ÒBnr Hö AxQÎBn÷ At Aøï 
joéBS ôyQîo; 
____ AíóAÈ xóœ Aá| Pú Öö joéR éórn íÂs ÒBnr Hö 
LBxkÜóøú Hö @íõBxR;
____ ÍB©æöœ  téBíú éùBñ xóœ Aè ò ZóAK ;
____ LBxl| nôîo÷| ôB ;
____ bÜóíÜú AxQÎBn÷ At joéR ; ò
____ AôêùR ÖêÙ ÖBrHs Hö ÖQBHoAr ò PIùùï xóœ Aá| S. 
Aøï A´â| ÅBS Hö ÖBrHs ÖêÙ éú Öîo HÎõêo
@øB joéR HB íùBt A´â| ÅBPú Aò ôêkóAíú nArn øB
jùs, Hö| Åâ| ò÷ At Aøï ´søÔ éú| PóAío HÎõêo Öö bö
xóœ Aá| Pú rA éú| PóAío òArn Öîo. òZón éWBè| ôBøú At
xóœ Aá| S ÒIæú Hö bÜóíÜú Íséóè| Hîoû xóœ Aá| S
ÖêÙ éú| Öîo. AéØBíBS ZBøÜuøï íùu HBøo HsAû
ÖBrHs nr íÂs ÛsÍQö }ón. ÒyêR }sAø¸ ArADö Hö
ÖBrHs nr LùoA Ösnñ joéBS ésZÇ, ArtøBHú PóAñ
LBxkÜóøú íùBt jón, ò nrÚ bsAøú íùBt ÖQBHoAr
Hö A´â| ÅBS }kªú òû ÖêÙ éú| Öîo. 
ZêÇ| Hîoû íõBøú 
HB PóZö Hö @ícö HùBñ }o, éú| PóAñ ÛÎR Öö
AéØBñ ArADöœ  joéBS ésZÇ AåØQsòíùÙ HB øBrû
ÛsÍQï At P^sHùBS HoxR @éo÷ At joéBS ésZÇ
xîQú òZón nArn ò HB PóZö Hö }sAø¸ fBÖë Hs
AÖWsøR ÖQBHkBíö| ôB, Hö íÂs éú rxo ArADöœ  Aøï
joéBS At ´søÔ LyR AåØQsòíùØú éîμÓú ò
éÆÓóè HB}o. At xóû nøÜs nr éùBñ AíóAÈ rò¨
ôBû ArADöœ  joéBS ésZÇ Öö HB AxQÎBn÷ At LyR
AåØQsòíùØú AéØBñ| Lqøs AxR, AxQÎBn÷ At Ísì| ôBû
Lùcùo÷ éú| PóAío HõQsøï rò¨ HB}o Öö HB nÒR
nr ´sAfú @íõB, AéØBñ ArADöœ  joéBS ésZÇ
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